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Teniendo en cuenta que la ciudad de Pereira, tiene fortaleza en el sector piñero y 
que éste a su vez genera ingresos para la economía de la ciudad, la propuesta  
investigativa tiene como fin desarrollar un modelo financiero que permita optimizar 
la distribución de la cadena de abastecimiento de la piña en la ciudad de Pereira.   
 
Dentro de los antecedentes investigativos no se conoce una propuesta similar por 
parte de agremiaciones de piñeros o secretaria de agricultura. 
 
Durante el proceso investigativo, se obtuvieron resultados que demostraron que el 
sector piñero funciona eficientemente siempre y cuando todos sus productores se 
encuentren asociados debido a que actualmente, están desempeñando su labor 
de manera individual teniendo una rentabilidad mínima comparada con la que 
obtendrían en caso de estar asociados. Para llegar a lo anterior, se recopiló 
información acerca de los volúmenes y precios que manejaba cada uno de los 
agentes que intervienen en la cadena. Se realizó, una ponderación de cada una 
de las variables y de cada uno de los agentes obteniendo un porcentaje de 
participación de cada uno de los actores de la cadena. Esto conlleva, a una 
estandarización del sector en donde todos los productores, distribuidores y 
comercializadores de piña manzana, cayena y golden, se unifiquen para que el 
sector tenga mayor productividad. A los anteriores procesos estadísticos fueron 
corridos en Crystal Ball, el cual realizó unas 1.000 simulaciones y posteriormente 
se optimizó dando como resultado la mejor opción en unidades en cuanto a 
producción, distribución y comercialización para la cadena de abastecimiento de la 









1.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
TESIS: ”Factibilidad técnica y económica para instalar una planta 
procesadora de piña en cerritos” 
AUTOR: Carlos Alberto Sánchez Cardona 
 Rafael M. Ruiz Navarro 
  1976. 
ENTIDAD: Universidad Tecnológica de Pereira  
  
Su objetivo principal es demostrar la factibilidad técnica y económica para instalar 
una planta procesadora de piña en cerritos. 
 
Como una etapa importante dentro del desarrollo del proyecto de industrialización 
de la piña, se ha considerado necesario definir claramente el concepto de 
complejo agroindustrial. Este concepto entraña la investigación verdial1 desde el 
campo hasta el consumidor final del producto. Con esto no sólo se aprovechan al 
máximo los recursos de la zona, sino que se genera empleo, se producen 
alimentos para la región y se crearía una nueva fuente de divisas. 
 
Debido al gran impulso que se dio hace algunos años al cultivo de la piña en esta 
región, se ha venido planteando la posibilidad de un empleo industrial, para lograr 
de esta forma la estabilización de los precios y una mejor utilización de la fruta. 
Motivadas por esta situación, un grupo de entidades oficiales y privadas entre las 
que figuraban el Comité de Cafeteros, la Fundación para el Desarrollo, Planeación 
Departamento y algunas corporaciones crediticias contrataron con el Instituto de 
                                                 
1
 Esta variedad es conocida en su zona de cultivo en el suroeste español con la denominación 
"Verdial", que hace referencia a que sus frutos no llegan a adquirir color negro en maduración. 
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Investigaciones Tecnologías un estudio de factibilidad de una planta procesadora 
de piña en Risaralda. El costo fue de 80 millones que no fue realizado2. 
 
Algunos factores que han hecho que la explotación e industrialización de la piña 
tenga un estancamiento en el departamento son: 
 
 Desorganización de los gramos de productores 
 Buenos precios del café en estas zonas 
 Lentitud en los estudios que se adelantan para el establecimiento de 
agroindustrias en el campo de perecederos  
 Problemas de comercialización a nivel nacional e internacional 
 Bajo poder adquisitivo de los consumidores que los obliga a establece 
prioridades en la canasta familiar 
 
Es así como el señor Cesar Botero L., principal cultivador de la piña en la región, 
observando que la casi totalidad de la materia prima utilizada por las fábricas de 
conservas es suministrada por los cultivadores de Risaralda, se ha interesado en 





 El montaje de la planta en cerritos presenta perspectivas interesantes si se 
tienen en cuenta la magnitud del mercado nacional y las posibilidades 
ofrecidas por los mercados internacionales 
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 Se utilizará materia prima nacional, maquinaria nacional lo cual impulsara el 
desarrollo y diversificación de los productos a exportar por la región. 
 El proyecto será una fuente de generación de divisas ya que el producto 
elaborado será exportado en su totalidad 
 Se dará empleo a 50 trabajadores. La creación de fuentes de trabajo es 
muy importante, especialmente en nuestro medio de alto desempleo. 
 La experiencia adquirida y la capacidad técnica y agrícola del Empresario 
garantizan el éxito del proyecto desde el punto de vista de abastecimiento 
de fruto en fresco. 
 La evaluación financiera del proyecto proporciona resultados altamente 




TESIS: ”Procesadora de piña” 
AUTOR: Gustavo González Mejía  
  1970. 
ENTIDAD: Universidad Tecnológica de Pereira 
 
El proyecto presenta la conveniencia de instalar una planta procesadora de frutas 
con especialidad en la elaboración industrial de la piña. A pesar de que el análisis 
sobre el porvenir de la compañía se hizo a través de un rendimiento bajo del 50%. 
 
El objeto es señalar a los interesados los diversos factores que intervienen en la 
fundación, presentándoles un margen de confianza sobre el mercado, el 
procedimiento de producción de acuerdo a la maquinaria y a los equipos mas 
modernos, la distribución y diseño de la planta, la estructura organizacional 
necesaria para el manejote la Empresa y un análisis acerca del costo, riesgos y 
beneficios procedentes de la actividad normal de la Empresa propuesta. 
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El objetivo del proyecto es evitar el deterioro que se produce en la piña al ser 
enviada al mercado de exportación. Además se busca crear una nueva fuente de 





 Según la experiencia, la variedad de piña que mas se presta para la 
elaboración en el enlatado, es la “Cayena lisa”. generalmente es la variedad 
que mas fácilmente llena los requisitos de calidad exigidos en el mercado a 
los enlatados de piña. La piña “Perolera” ofrece varios peligros que pueden 
determinar un gran desperdicio de fruta (ojos profundos, corazón grueso, 
cáscara gruesa, tamaño, etc.)y pro tanto crea riesgos difíciles de superar 
produciendo rendimientos bajos lo que seria un obstáculo insalvable para la 
prosperidad de la Empresa sobre todo para el primer año de 
funcionamiento 
 El estudio económico de la Empresa propuesta, nos muestra su capacidad 
de solvencia y las perspectivas futuras de progreso y afianzamiento dentro 
del marco industrial del país. 
 En la etapa de fundación no es recomendable depender de una o varias 
personas encargadas del manejo y dirección de la planta por tanto se 
proporcionará la intervención directa de entidades interesadas en el asunto 
y que estén ya trabajando en este campo. 
 El examen del mercado, se ha llevado gracias a datos proporcionados por 
departamentos gubernamentales enterados de las políticas de importación 
de algunos países que tienen comercio con Colombia. Con el 50% como 
rendimiento cada año se puede tener “mas o menos” $11.940.000 
productos para la venta 
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 El conocimiento adquirido a través de la construcción de este proyecto y, el 
estudio y análisis de todos los datos y, en concordancia con las 
conclusiones dadas se puede afirmar que el proyecto es viable. 
 
Aquí se cita esta tesis de Modelos Financieros como antecedente, puesto que el 
proyecto no solo se desea implementar por medio de herramientas un Modelo 
Financiero sino que además podrá tenerse en cuenta como un factor determinante 
para la toma de decisiones. 
 
TESIS: Aplicación de los forward a través de un Modelo Financiero 
para la negociación del maíz en Pereira y Dosquebradas. 
AUTOR: Jaqueline Andrea Marín Hurtado, Juliana López Restrepo y 
Maryluz  Pérez Molina.  Año 2006 
ENTIDAD:  Universidad Libre Seccional Pereira 
 
La tesis consiste en desarrollar un estudio sobre contratos forward de maíz, con el 
fin de brindar un apoyo a las decisiones este tipo de negociación que pueden 
favorecer el mercado de Pereira y Dosquebradas en el futuro.  Para el estudio es 
necesario tomar variables como precio, oferta y demanda con el objetivo de que 
hallan nuevas formas importantes de tomar decisiones. 
Como propuesta de aplicación se utilizó el Modelo Montecarlo para la negociación 
del Maíz que consiste en el modelo de valoración de opciones europeas black 
scholes (1973), el cual supone que los retornos logarítmicos de un activo 
financiero se distribuyen normalmente, no obstante varios estudios empíricos 
muestran, primero, que esta distribución puede ser asimétrica y tener “colas 
pesadas” y, segundo, que la varianza del precio del activo no es finita.  Contrario a 
otros métodos, este es un modelo continuo el cual sus calculaciones no se limitan 
a movimientos finitos de los precios de las acciones correspondientes.      
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TESIS: Caracterización del sistema de costos de la cadena de flores 
tropicales (Heliconias) en el departamento de Risaralda. 
AUTOR: Lanza Duque Victoria Eugenia. Año 2006. 
ENTIDAD:  Universidad Tecnológica de Pereira 
 
La tesis consiste en presentar un modelo que permita caracterizar los costos de la 
cadena de flores (heliconias en el departamento de Risaralda), con el fin de 
identificar sus elementos críticos y de esa forma el gremio pueda determinar los 
mecanismos de mejoramiento, así suministra una herramienta útil al sector de las 
flores para que desarrollen de una manera competitiva su actividad económica.  
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
El sub-sector de la piña en la Ciudad de Pereira está conformado por grandes 
productores formales3.  De igual manera existe un mercado informal que 
contribuye a la oferta del producto en el mismo sub-sector, esto tiende a que se 
presenten diferencias en el precio del mercado. Además, desde el punto de vista 
económico y financiero el sub-sector de la piña es una fuente de ingresos 
importante para la ciudad.   
 
La carencia de organización en el sector piñero y la necesidad de conocer las 
cantidades requeridas y despachadas  óptimas para cada uno de los actores 
(proveedores, distribuidores y comercializadores), hace necesario construir un 
modelo financiero para una cadena de abastecimiento de la Piña, que permita 
mejora la distribución y organización del sector.   
 
                                                 
3
 Las autoras del Anteproyecto 
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1.3  SISTEMATIZACIÓN 
 
 ¿Qué agentes interviene en la cadena de abastecimiento de la piña; cuál es 
el número de hectáreas mensuales que se producen, el costo por hectárea, 
costo de venta para distribuidor, comercializador y el precio por unidad 
actualmente en el mercado pereirano? 
 ¿Qué esquema permite dimensionar el funcionamiento de la cadena de 
abastecimiento de la piña? 
 ¿Qué tipo de modelo se ajusta a la investigación? 
 ¿Cuál es la herramienta adecuada que optimice las cantidades de 
distribución de la piña. 
 Qué herramientas se pueden implementar para la elaboración del modelo 
financiero aplicado a la cadena de abastecimiento de la piña? 
 
1.4  OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general: 
 
Crear un modelo financiero para una cadena de abastecimiento de la Piña que 
permita optimizar las cantidades de los actores de la cadena. 
 
 
1.4.2 Objetivo específicos: 
 
 Determinar el cultivo, costos por hectáreas, costos de venta, y los agentes 
que intervienen en la cadena de abastecimiento de la piña teniendo en 
cuenta volúmenes y precios en el municipio de Pereira. 
 Determinar el diagrama de flujo donde se muestre el funcionamiento de la 
cadena de abastecimiento.   
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 Determinar con base a los modelos estadísticos, un modelo que se ajuste a 
la investigación.  
 Determinar un  modelo financiero que optimice cantidades en la cadena de 
distribución de la piña. 
 
 
1.5  MARCO TEORICO 
 
1.5.1 Definición de La Cadena de Abastecimiento4.  
 
El proceso de abastecimiento es el conjunto de actividades que permite identificar 
y adquirir los bienes y servicios que la compañía requiere para su operación, ya 
sea de fuentes internas o externas. 
 
Partiendo de esta definición, se puede ver que el abastecimiento va más allá de la 
simple adquisición de materia prima, ya que se encarga de todo lo que requiere la 
empresa para su operación, así como de facilitar los medios necesarios para 
conseguirlo. 
 
Un correcto abastecimiento en una empresa depende de varios factores:  
Mantenimiento de un registro exacto y a tiempo; determinación correcta de 
proveedores (externos o internos y correcta planeación de envío y sostenimiento 
de inventarios. 







Es importante tener en cuenta que el abastecimiento es un concepto amplio y que 
ha cambiado en gran medida gracias a las nuevas tecnologías informáticas. 
 
1.5.2 Definición Modelo Financiero5 
 
Llamase modelo a un sistema de conceptos relacionados que permiten 
representar abstractamente los hechos que se pretende conocer y explicar. Así un 
modelo económico y financiero sería aquel que vincula diversas variables -interés, 
masa monetaria, entre otras, de modo tal que se postule una relación definida 
entre ellas. El modelo, por lo tanto, es una construcción teórica que puede 
utilizarse para llevarla luego a una simulación por medio de computadoras o a una 
contratación con los datos obtenidos de la práctica. El término, sin embargo, no 
tiene de hecho un significado totalmente preciso llámese modelo tanto a una teoría 
general como a una relación entre dos conceptos aislados, a una expresión 
matemática completamente formalizada como a una formulación imprecisa, a 
veces bastante metafórica. A pesar de estas discrepancias en el uso del término la 
idea básica es que un modelo es una construcción teórica que vincula elementos 
diferentes y que permite así comprender los fenómenos económicos, explicar la 
forma en que suceden y hacer ciertas previsiones. En ello, por lo tanto, no hay 
mayor diferencia con los modelos que usan las otras ciencias. 
 
 
1.5.2.1 Crystall Ball6  
Crystal Ball es una suite de aplicaciones basadas en  Excel que aprovecha y 
amplía la potencia analítica de las hojas de cálculo. Con Crystal Ball, se definen 
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las variables de entrada como rangos realistas de valores (como costos, retornos, 
tiempo), calcula todos los posibles resultados, y los registra para un 
posterior análisis e informe. Gracias a esta aproximación al problema, conocida 
como simulación, comprenderá mejor lo acertada que resulta su estrategia y 
descubrirá qué factores afectan al éxito en mayor medida. 
Crystal Ball es una herramienta flexible, que puede aplicarse para 
resolver prácticamente cualquier problema en que la incertidumbre y variabilidad 
distorsionen las predicciones de una hoja de cálculo. Además de la simulación, 
puede usar los datos históricos para crear modelos predictivos y buscar 
las soluciones óptimas que tengan en cuenta la incertidumbre y las restricciones. 
Crystal Ball puede aplicarse rápidamente a nuevos modelos de hoja de cálculo y a 
los ya existentes, por lo que empezar a utilizar su tecnología es cuestión de 
minutos. 
 
1.5.2.1.1 Principales ventajas 
 Sepa qué es importante – Se debe comprender qué es lo importante en el 
modelo y dónde debe centrar sus esfuerzos 
 Obtenga resultados rápidamente - Empiece a utilizar Crystal Ball en unos 
minutos  
 Mejore su inversión - Aproveche la tecnología de hoja de cálculo de la que  
dispone y que utiliza a diario  
 Piense en rangos - Obtenga una imagen completa. El futuro conlleva 
incertidumbre y riesgo, algo que también deben contemplar sus modelos 
 Comunique-Comparta sus descubrimientos. Las gráficas, 
diagramas e informes le permiten presentar y comunicar los resultados de 
sus análisis de forma atractiva 
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 Colabore - Trabaje en equipo compartiendo modelos y datos para finalizar 
rápidamente su trabajo 
 Optimice - Busque la mejor solución teniendo en cuenta la incertidumbre y 






Crystal Ball constituye el método más simple para realizar simulaciones mediante 
el método de Monte Carlo en una hoja de cálculo. Crystal Ball calcula 
automáticamente miles de casos del tipo “¿qué pasaría si?” grabando las entradas 
y los resultados obtenidos de cada cálculo como escenarios individuales. El 
análisis de los escenarios revelará el rango de posibles resultados, la probabilidad 
de que estos ocurran, la entrada que ha tenido más efecto en el modelo y donde 
deberían enfocarse, a partir de ahí, los esfuerzos. 
Incluye informes, gráficas y diagramas mejorados con los que presentar y 
comunicar los resultados de su análisis, y obtener una imagen clara del riesgo.  
1.5.2.1.2 Características que incluye Crystal Ball  
 OptQuest 
OptQuest es una herramienta de optimización global que trabaja con los 
modelos obtenidos por Crystal Ball para encontrar la elección óptima 
 
FIGURA 1. OPTIMIZACIÓN 
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planteada una decisión concreta. Por ejemplo, en el caso de preguntas del 
tipo ¿necesita minimizar costes? o ¿busca maximizar beneficios?, 
OptQuest puede asistir a la hora de tomar decisiones cuando existen 
variables afectadas de incertidumbre. Se trata de una herramienta muy 
intuitiva que dispone de un asistente que le guiará paso a paso en el 
proceso de definir restricciones, especificar el objetivo de los resultados a 
obtener y fijar unos determinados requerimientos. OptQuest realiza los 
cálculos necesarios basados en estas especificaciones y busca la solución 
óptima. Posteriormente, OptQuest transferirá la mejor solución al modelo de 
hoja de cálculo que haya definido el usuario.   





 CB Predictor 
CB Predictor es una herramienta basada en Excel que permite establecer 
métodos de predicción que ayudan a identificar y extrapolar las tendencias 
de los datos históricos. Estos datos suelen contener patrones que pueden 
ser identificados para estudiar y predecir el comportamiento y tendencias 
futuras. CB Predictor analiza estos datos y proporciona escenarios y 
previsiones muy precisas. La aplicación utiliza la combinación de dos 
tecnologías que la convierten en una aplicación única: técnicas de 
optimización combinadas con análisis de riesgos. De este modo, CB 
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Predictor pone a disposición de los profesionales de la estadística la 
utilización de análisis de series temporales con regresiones múltiples 
lineales. 
   
 CB Tools 
Se trata de un conjunto de plug-ins avanzados para todas las ediciones 
disponibles de Crystal Ball. Estas herramientas añaden 
funcionalidad adicional a Crystal Ball para ayudar a automatizar las tareas 
de construcción de modelos, aplicar técnicas de análisis alternativas y 
mejorar la precisión de los resultados en las previsiones efectuadas. 
 Extreme Speed 
Gracias a su velocidad de simulación y optimización en hojas de cálculo, 
Crystal Ball resuelve rápidamente la mayoría de problemas en que 
la incertidumbre y variabilidad distorsionan las predicciones. 
 Kits de desarrollo - Crystal Ball y CB Predictor 
Estos dos kits de desarrollo consisten en librerías de funciones y comandos 
macro que mejoran significativamente las prestaciones de programación de 
Crystal Ball y CB Predictor. Estas macros y funciones pueden ser llamadas 
desde un programa VBA o desde otro lenguaje fuera de Excel que soporte 
OLE 2. Con estos kits, los usuarios avanzados pueden desarrollar 
interfaces propias, automatizar simulaciones con Crystal Ball y previsiones 
de CB Predictor, integrar Crystal Ball con otras herramientas software e 
incluso redefinir formatos de informes o automatizar análisis una vez haya 
sido ejecutada la simulación.  
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 Toolkit de Análisis de Opciones Reales 
Incorpora la teoría de opciones aplicada a la gestión de decisiones 
empresariales en escenarios con altos niveles de incertidumbre. El análisis 
de descuento del flujo de caja estima el valor base de un proyecto teniendo 
en cuenta el impacto del riesgo negativo. Además, le permite contabilizar el 
impacto de la incertidumbre positiva a la hora de estimar el valor de un 
proyecto 
 
1.5.2.1.3 Clases de Modelo Crystall7 
 Determinístico: Es un modelo donde todos los datos son conocidos o se 
asumen conocidos con certeza. 
 Probabilístico: Es un modelo donde algunas de las variables son descritas 
por distribuciones probabilísticas. 
 
1.5.2.1.4 Distribuciones De Probabilidades: 
 
Son modelos probabilísticas, son modelos matemáticos que describen el 
comportamiento de una variable aleatoria.  Algunas de las distribuciones más 
utilizadas  son: 
 
 Distribución Normal: 
Describe fenómenos naturales.  La curva tiene un solo pico y 
presenta una forma de campana.  Es una distribución simétrica, 
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ya que tiene la misma forma a la derecha y a la izquierda, es decir, el 50% de los 
datos están a la derecha y el otro 50% esta a la izquierda.  En esta distribución la 
media, mediana y la moda tiene el mismo valor.  Las condiciones para Crystall 
son: 
a) Posee un valor muy probable de ocurrencia (la Media) 
b) La variable supuesto tiene la probabilidad de estar por encima o por 
debajo de la media. 
c) Utiliza dos parámetros: La media y la desviación estándar. 
 
 La Distribución Uniforme:   
Es una distribución cuyos valores entre el mínimo y el máximo 
tienen la misma probabilidad de ocurrir.  Las condiciones en el 
Crystal son: 
a) Un valor mínimo  
b) Un valor máximo 
c) Todo valor entre el mínimo y el máximo tienen la misma probabilidad 
de ocurrencia. 
 
 La Distribución Triangular:  
Describe una situación donde se conoce el valor mínimo,  
máximo, y el más probable de ocurrencia.  Las condiciones en el 
Crystall son: 
a) Un valor mínimo  
b) Un valor máximo 
c) Todo valor más probable de ocurrencia, el cual se debe encontrar 






 La Distribución Binomial:  
Describe el número de veces en que ocurre una acontecimiento 
en un número fijo de ensayos. Las condiciones en el Crystall son: 
 
a) Para cada ensayo, solo existen dos resultados posibles falso y 
verdadero.  Se prueba, no se prueba. 
b) Los ensayos son independientes, lo que sucede en el primer ensayo 
no afecta el segundo. 
c) La probabilidad de ocurrencia es la misma para cada ensayo. 
 
 La Distribución Poisson:  
Describe la cantidad de veces que ocurre un suceso en un 
intervalo dado (generalmente de tiempo). 
 
a) El número de ocurrencias posibles no está limitado. 
b) Las ocurrencias son independientes. 
c) La cantidad promedio de ocurrencias es la misma de unidad en unidad. 
 
 La Distribución Geométrica:  
Describe el número de ensayos necesarios hasta la primera 
ocurrencia exitosa. 
 
a) El número de ensayos no se estable como un dato fijo. 
b) Los ensayos se realizan hasta el primer éxito. 







 La Distribución Hipergeométrica: 
Es semejante a la distribución binomial ya que también describe el 
número de veces en que ocurre un acontecimiento en un número 
fijo de ensayos.  La diferencia radica en que los ensayos en la 
distribución binomial son independientes, es decir lo que sucede en el primer 
ensayo no afecta el segundo.  En la distribución hipergeométrica los ensayos 
son dependientes y la probabilidad cambia para cada ensayo dependiendo del 
resultado del otro. .  Las condiciones en el Crystall son: 
 
a) El tamaño de la población es un número fijo, debe ser menor o igual 
a 1.000  
b) El tamaño de la muestra representa una porción de la población. 
c) La tasa inicial de éxito que se conoce, cambia después de cada 
ensayo. 
 
 La Distribución Log normal  
Se utiliza extensamente en las situaciones en las cuales los 
valores se sesgan positivamente, es decir, no pueden 
tomar valores negativos.  Las condiciones en el Crystall 
son: 
a) La variable incierta puede aumentar sin límites, pero no puede tener 
valores inferiores a cero. 
b) La variable es sesgada positivamente, es decir toma valores positiva.  








 La Distribución Exponencial 
Se relaciona a la distribución de poisson ya que esta también 
describe el número de ocurrencias de un acontecimiento en un 
intervalo de tiempo.  Las condiciones en el Crystall son: 
a) Se describe el tiempo entre las ocurrencias. 
b) La descripción no se afecta por los acontecimientos previos. 
 
1.5.2.1.5 Las Variables de Crystall Ball 
 Variable  Supuesto: Son aquellos datos sobre los cuales existe un grado 
de incertidumbre.  Dicha variable se caracteriza porque su comportamiento 
puede ser descrito mediante una función de distribución de probabilidad.  
Las celdas donde se ubican los datos de las variables supuesto deben 
contener valores numéricos, no formulas ni texto. 
 Variable Decisión: Son aquellos datos sobre los cuales se posee control y 
la decisión de cambiarlos.  Las celdas donde se ubican los datos de las 
variables decisión, deben contener valores numéricos no formulas ni texto. 
Las variables supuesto y decisión son independientes al modelo que se trata 
de resolver. 
 
 Variable Pronóstico: Es una variable dependiente del modelo, contiene 
la fórmula referente a la solución de las variables supuesto y decisión.  






1.5.3 Caracterización de La Piña8 
 
La piña es de la familia de la Familia Bromeliaceae, cuyo nombre científico es 
Ananas sativus (Lindl) Schult, es una planta formada por la unión compacta de 
varias hojas formando una roseta. De las axilas de las hojas pueden surgir retoños 
con pequeñas rosetas basales, que facilitan la reproducción vegetativa de la 
planta, estas hojas son espinosas y miden de 30-100 cm de largo.  Después de 1-
2 años crece longitudinalmente el tallo y forma en el extremo una inflorescencia. 
Tiene flores de color rosa y tres pétalos que crecen en las axilas de unas brácteas 
apuntadas, de ovario hipogino, son numerosas y se agrupan en inflorescencias en 
espiga de unos 30 cm de longitud y de tallo engrosado.  Además, dan frutos sin 
necesidad de fecundación y del ovario hipogino se desarrollan unos frutos en 
forma de baya, que conjuntamente con el eje de la inflorescencia y las brácteas, 
dan lugar a una infrutescencia carnosa (sincarpio) En la superficie de la 
infrutescencia se ven únicamente las cubiertas cuadradas y aplanadas de los 
frutos individuales. 
 
Se presume que la piña (Ananas comosus L. Merr.) es originaria del sureste de 
Brasil y Paraguay. Las mayores producciones de piña se tienen en Hawaii, 
México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Honduras, Republica Dominicana, Malasia, 
India, Congo, Kenia, China, Taiwán, Vietnam, Australia, Filipinas, Bangladesh, 
Tailandia, Indonesia, sur África, Zaire y Costa de Marfil (Paull, 1997).  
En Colombia los cultivos de piña se distribuyen principalmente en los 
departamentos de Santander, Valle, Risaralda y Cauca, siendo la Perolera, 
Manzana, Cayena Lisa, y Golden las variedades más cultivadas en el país. 
 





La piña es comercializada principalmente como fruto fresco. No obstante, el fruto 
presenta potencial para ser utilizado agroindustrialmente en la elaboración de 
pulpas, néctares y productos deshidratados (osmodeshidratación y secado por 





        Cosecha 
 
Cambio del color de la cáscara del verde al amarillo en la base de la fruta. Las 
piñas son frutas no climatéricas por lo que se les debe cosechar cuando están 
listas para consumirse. Un contenido mínimo de sólidos solubles de 12% y una 
acidez máxima de 1% asegurarán un sabor mínimo 
aceptable a los consumidores  
      
        Calidad 
 
Uniformidad de tamaño y forma; firmeza; libre de 
pudriciones; ausencia de quemaduras de sol, 
agrietamientos, magulladuras, deterioro interno, 
manchado pardo interno (endogenous brown spot), 
gomosis y daños por insectos. Hojas de la corona: 
color verde, longitud media y erguidas. 
Intervalo de sólidos solubles = 11-18%; acidez 
titulable (principalmente ácido cítrico) = 0.5-1.6%; y 
ácido ascórbico (vitamina C) = 20-65 mg/100g peso fresco, dependiendo del 
cultivar y del estado de madurez.  
La fruta se clasifica en tres categorías: 
FIGURA 3. LA PIÑA 
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 Categoría A.- frutos con peso superior a 1.5 kg.  
 Categoría B.- frutos con peso comprendido entre 1 y 1.5 kg.  
 Categoría C.- frutos con peso inferior a 1 kg,  
El envasado se realiza en cajas de cartón con 11.5 kg netos/caja. 
 
Temperatura Óptima:     10-13°C (50-55°F) para piñas parcialmente maduras 
7-10°C (45-50°F) para piñas maduras.  
 
 Humedad Relativa Óptima: 85-90%  
 
Tasa de Producción de Etileno 
Menos de 0.2 µLC2H4/kg·h a 20°C. 
 
        Efectos del Etileno 
 
La exposición de las piñas al etileno puede dar lugar a un desverdizado 
ligeramente más rápido de la cáscara (pérdida de clorofila) sin afectar la calidad 
interna. Las piñas deben cosecharse cuando adquieren madurez de consumo 
debido a que no continúan madurando después de la cosecha.  
 
        Efectos de las Atmósferas Controladas (AC) 
 
 3-5% O2 y 5-8% CO2  
 Los beneficios de la AC incluyen retraso de la senescencia y reducción en 
la tasa de respiración.  
 Vida postcosecha potencial: 2-4 semanas en aire y 4-6 semanas en AC a 
10°C, dependiendo del cultivar y del grado de madurez  
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 Debe evitarse la exposición a concentraciones de O2 inferiores al 2% y/o de 
CO2 superiores al 10% debido a que pueden desarrollarse sabores 
desagradables.  
 El encerado puede aplicarse para modificar las concentraciones internas de 
O2 y CO2 de la fruta en forma suficiente como para reducir la incidencia y 
severidad del manchado interno pardo.  
 
 
1.5.3.2 Requerimientos Climáticos 
 
Precisa una temperatura media anual de 25-32 ºC, 
un régimen de precipitaciones regular (entre 1000-




Este cultivo requiere un buen aporte de nutrientes y para cada recolección al 
menos hay que suministrarle las siguientes cantidades adicionales, por hectárea: 
68 kg N, 24 kg P2O5, 174 kg K2O, 27 kg CaO y 16 kg MgO. 
 
Las extracciones por hectárea para un cultivo de piña y una producción de 55 
toneladas, son las siguientes (de Geus, 1973): 205 kg N, 58 kg P2O5, 393 kg 
K2O, 121 kg CaO y 42 kg MgO. 
 
Al igual que para el resto de los cultivos, la deficiencia en nitrógeno retrasa el 
crecimiento, apareciendo plantas “enanizadas” y amarilleamiento en las hojas; la 
producción de fruto y tallos se ve afectada. Rara vez se observan deficiencias de 
fósforo, pero en caso de ser acusadas, el rendimiento se ve afectado 
negativamente. La carencia de potasio se manifiesta por la aparición de puntos 
FUGURA 4.  CULTIVO PIÑA 
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amarillos en las hojas. La zona basal de las hojas jóvenes debe contener al menos 
un 3,2 % de K sobre materia seca (s.m.s.). 
 
Los fertilizantes pueden aplicarse en forma sólida al suelo o en solución a las 
axilas de las hojas inferiores, dando mejores resultados en este último caso. El 
abonado debe repartirse en pequeñas porciones mensuales para el caso del 
nitrógeno y en pocas aplicaciones para el potasio. La aplicación de nitrógeno debe 




Por lo general pueden realizarse dos cosechas al año, la primera al cabo de 15-24 
meses, la segunda partiendo de los brotes laterales al cabo de otros 15-18 meses. 
   
1.5.3.5 Plagas y Enfermedades 
 
 El marchitamiento originado por la cochinilla algodonosa es la enfermedad 
más ampliamente extendida en el cultivo de la piña y probablemente la más 
perjudicial, especialmente para el cultivar “Smooth Cayenne”. Se produce una 
rápida expansión desde el foco inicial y tan pronto como se muestran los síntomas 
las cochinillas se desplazan hacia las plantas sanas. Las raíces detienen el 
crecimiento, se colapsan y pudren, ocasionando el marchitamiento de la planta. 
Comienza en los extremos de las hojas, desarrollándose un color amarillo-rojizo. 
El control de la cochinilla resulta esencial, pero sólo puede conseguirse si se 
destruyen las hormigas relacionadas, para lo cual es necesario aplicar 
pulverizaciones de forma regular. Se emplean diversos insecticidas, como por 




 La “mancha amarilla” si que se sabe que realmente es originada por un virus 
que es transmitido por un trips. La fuente de inóculo la constituye una adventicia 
de la familia de las compuestas denominada Emilia sonchifolia, de forma que la 
única medida de control práctica consiste en la erradicación de esta mala hierba. 
 Los nemátodos pueden encontrarse en número superior a los 100.000 por 
decímetro cúbico de suelo y son unos enemigos de la piña extremadamente 
peligrosos. Atacan a las raíces produciendo agallas (Meloidogyne) y lesiones 
(Pratylenchus) o penetran parcialmente en las raíces (Rotylenchus). También se 
han encontrado otros géneros. Generalmente prefieren suelos ligeros, aunque 
también aparecen en terrenos francos y en los arcillosos. 
 
Durante los tres o cuatro primeros meses posteriores a la limpieza del terreno y 
plantación, el número de nematodos es escaso, pero se incrementa de forma 
vertiginosa y se ralentiza significativamente el crecimiento de las plantas de 
ananas, apareciendo hojas cloróticas. Posteriormente se produce un descenso 
abrupto del número de nematodos, al igual que ocurre durante una fuerte sequía. 
Estas “ondas” son particularmente marcadas en los ciclos cortos (para la 
exportación). Todo el material vegetal que pueda albergar nematodos debe ser 
destruido antes de la plantación. 
 
Dos semanas antes de plantar, el suelo es fumigado con D-D (300 litros/Ha), pero 
éste resulta muy tóxico para la planta. El DBE (dibromuro de etileno), aplicado a 
100 kg/Ha, disminuye los problemas de fitotoxicidad. La fumigación supone un 
incremento de los rendimientos del 3 % al 32 %, dependiendo de la abundancia de 
nemátodos en ese momento. Es aconsejable fumigar solamente cuando sea 
estrictamente necesario, ya que es una operación cara y peligrosa. 
 
Algunos nematicidas con acción sistémica son: fenamifos, carbofuran y etoprofos. 
Otro nematicida prometedor es el oxamilo, que puede ser pulverizado y que, al 
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contrario que el resto de materias activas, es transportado de forma descendente 
desde las hojas a las raíces. No obstante antes de aplicar un producto hay que 
asegurarse de que su uso está autorizado y tener en mente los posibles 
problemas de residuos que puedan surgir. 
 
También sería conveniente dejar el suelo en reposo durante unos seis meses para 
la eliminación de nematodos, aunque probablemente es un método demasiado 
caro para llevarlo a cabo. 
 
 Los sinfílidos son miriápodos que pueden resultar destructivos en las 
plantaciones de piña. Presentan una longitud aproximada de 4mm y se alimentan 
sobre las raíces. La reacción de la planta da origen a un desarrollo de las raíces 
en forma de “escoba”; un sistema radicular mucho más reducido y susceptible al 
ataque de hongos y como resultado tiene lugar la paralización del crecimiento de 
la planta. Los fumigantes mencionados anteriormente son también efectivos contra 
esta plaga, pero la adición de lindano (2 kg de materia activa/Ha) refuerza la 
acción. También pueden usarse fenamifos y etoprofos. 
 
 Otras plagas de la piña son los ácaros, moscas de la fruta (Celatitis Capitata, 
la polilla Castnia licus (la misma que en la banana) polilla (Castnia licus)  y la 
mariposa Thecla basilides que puede ser controlada adecuadamente después de 













 La “podredumbre del corazón” es causada por Phytophthora cinnamomi  y, 
en regiones cálidas, por P. parasitica.   
 
 Thielaviopsis paradoxa es causante de la pudrición del material vegetal para 
la plantación y de los frutos en postrrecolección. Para su prevención debe 
sumergirse el tallo en ácido benzoico, Shirlan o imazalil.  
 
 La gomosis del fruto se produce en el cultivar “Red Spanish”, mientras que 
“Smooth Cayenne” es resistente. Parece que está causada por la alimentación de 




 Pudrición por Thielaviopsis (pudrición negra - black rot; ampolla acuosa - water 
blister) causada por Thielaviopsis paradoxa, siendo la enfermedad más grave de 
postcosecha; puede comenzar en el tallo y avanzar a través de la mayor parte de 
la pulpa con sólo un oscurecimiento ligero de la piel como síntoma externo. Este 
oscurecimiento se debe a la salida de agua de la piel que se encuentra sobre las 
porciones dañadas de la pulpa. A medida que la pulpa se ablanda, la piel encima 
de ella se rompe fácilmente bajo una presión ligera. 
 
 Fermentación por levaduras causada por Saccharomyces spp, generalmente 
se le asocia con fruta sobremadura. Las levaduras entran a la fruta a través de 
heridas. La pulpa se vuelve blanda, de color amarillo brillante y pierde continuidad 
debido a la presencia de cavidades con gas (bióxido de carbono y otros 






Estrategias de Control 
 
1. Manejo cuidadoso para minimizar daños mecánicos.  
2. Inmediato enfriamiento y mantenimiento de la temperatura y humedad relativa 
óptimas a través de todas las operaciones del manejo postcosecha.  
3. Aplicación de fungicidas tales como thiabendazol (TBZ).  
 
          Daños Físicos y Fisiopatías 
 
 Daño por frío (Chilling injury). La exposición de las piñas a temperaturas 
inferiores a 7°C puede producir daño por frío. Las frutas maduras son menos 
susceptibles que las inmaduras o las parcialmente maduras. Los síntomas 
incluyen color verde opaco (el desverdizado de la cáscara no ocurre 
apropiadamente), áreas translúcidas o de apariencia acuosa en la pulpa, 
oscurecimiento del tejido del corazón, mayor susceptibilidad a las pudriciones, y 
marchitamiento y pérdida de color de las hojas de la corona. 
 
 Manchado pardo interno o corazón negro (endogenous brown spot or black 
heart). Generalmente, se le asocia con la exposición de las piñas a bajas 
temperaturas antes o después de la cosecha; por ejemplo inferiores a 7°C por una 
semana o más. Los síntomas son áreas translúcidas, de apariencia acuosa, 
pardas que comienzan en la zona del corazón y se alargan hasta que el centro 
completo se torna pardo en casos severos. El encerado es efectivo para reducir 
los síntomas del daño por frío. Un tratamiento con calor a 35°C por un día reduce 
los síntomas de esta fisiopatía en piñas transportadas a 7°C debido a que limita la 
actividad de polifenol oxidasa y consecuentemente el pardeamiento del tejido.  
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1.5.3.6 Importancia Económica  
 
Los principales países productores son China, EEUU, Brasil, Tailandia, Filipinas y 
México. La producción mundial de la piña se duplicó entre 1948 y 1965 y desde 
entonces se halla en rápido aumento. Al margen de su importancia como fruto, el 
ananás se ha venido también cultivando desde hace tiempo como planta de fibra. 
Las fibras se extraen manualmente de las hojas, tras el proceso de tueste y 
decoloración. 
 
1.5.4 Industrialización de la Piña 
 
La piña se comercializa tanto como fruta fresca como procesada, como por 
ejemplo la piña en rodajas enlatada. 
 
Para procesarla existen normas de calidad que se deben cumplir para obtener 
productos de aceptación en el mercado. Así, las plantas industriales pueden 
rechazar frutas magulladas, con corazón mal formado, con doble o triple corona. 
La porosidad debe ser mínima y la relación de grados Brix y acidez debe ser 
cercana a 20. El porcentaje de acidez puede estar alrededor de 0.75%. 
 
En promedio, el porcentaje de rendimiento de piña lista para procesar con 
respecto a piña entera, es de un 45% a un 55%. Los productos finales que se 
pueden obtener son los siguientes:  
 
Piña envasada: Es el producto obtenido a partir del troceado de la sección de la 
piña que queda de eliminar la base, la corona y la cáscara. Este troceado puede 
ser en rebanadas, trozos pequeños y trozos en pedacitos (pedacería). En este tipo 
de presentación se coloca en latas las cuales son llenadas con almíbar (mezcla de 
agua y azúcar en proporciones definidas). Los grados brix de este producto son 
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importantes de controlar pues se debe llegar a un equilibrio entre la fruta y el 
almíbar. El tratamiento térmico que se aplica y el pH final del producto son factores 
importantes para asegurar un producto de calidad. Además de las latas se pueden 
usar frascos de vidrio. Si se envasa piña mezclada con otras frutas en almíbar, se 
obtienen Cóctel de frutas como producto final, que es otra alternativa de 
industrialización. 
 
Piña deshidratada: Este producto se obtiene de la eliminación controlada del la 
mayor parte del agua libre de la piña. Por lo general ésta se prepara en trozos o 
rodajas enteras para tener una mejor presentación y facilitar el proceso. La 
humedad final llega a ser cercana al 5%, y esto permite su conservación por un 
tiempo prolongado siempre y cuando se empaque apropiadamente (bolsa plástica 
y caja de cartón) y se mantenga en lugares frescos. 
 
Jugo: El jugo se obtiene a partir de una trituración de trozos de fruta, seguida de 
una separación de las partes sólidas por algún método de filtración adecuado. El 
jugo debe ser pasteurizado y empacado para lograr prolongar su vida útil, 
utilizando alguna barrera contra la descomposición como puede ser el uso de 
algún tipo de preservante o bien mantenerlo en refrigeración. Por ninguna razón 
este debe salir al mercado si está fermentado y no debe diluirse con agua. El 
empaque puede ser plástico, lata con recubrimiento para protegerlo de la acidez, 
laminado (plástico, cartón y metal) y otros. El pH de este producto debe 
controlarse para que sea agradable para el consumo humano, por lo general a 
nivel de proceso deben hacerse mezclas de diferentes jugos según la variación del 
pH de los mismos, para obtener un producto de buena calidad. También puede 
combinarse este jugo con el de otras frutas para obtener jugo mixto de fruta como 




Néctar: El néctar es el producto que se obtiene de la mezcla del jugo de la fruta 
con cierta cantidad de sólidos provenientes de pulpa de la fruta con los mismos 
grados Brix de la fruta original. Por lo general se obtiene de diluir la pulpa de la 
fruta hasta alcanzar 30 grados brix Los métodos de conservación que se utilizan 
son los mismos del jugo y el tipo de empaque también. 
 
Pulpa: Es el producto que se obtiene del proceso básico que se le da a la piña, la 
cual es la trituración de trozos de piña sin cáscara. Este puede ser conservado, 
por tratamiento térmico, con preservantes y empaques adecuados en pequeñas 
presentaciones, o bien puede envasarse a granel para ser vendido a otras plantas 
procesadoras que elaboran otros tipos de productos como helados, jaleas, 
mermeladas, refrescos, etc. 
 
Pulpa concentrada congelada: Es el producto que se obtiene de aplicar calor a 
la pulpa y eliminar como mínimo el 50% del agua inicial. Los procesos de 
concentrado y congelación se aplican para conservar el producto por períodos 
muy largos de tiempo. Este producto es estable sin uso de aditivos químicos, 
siempre y cuando se mantenga la cadena de frío. Cuando ésta pulpa es 
reconstituida (adición de agua según proporción eliminada) deben presentarse las 
mismas características de la pulpa original. 
 
Pulpa aséptica: Es la pulpa que recibe el tratamiento térmico suficiente para 
lograr su esterilidad y es empacada en ambiente y empaque escéptico. No lleva 
ningún tipo de aditivo y tiene una larga vida de estante. El equipo necesario para 
lograr esta estabilidad es muy específico y se considera tecnología de punta. 
Jugo concentrado congelado: Este producto se obtiene por la aplicación de 
calor al jugo de piña, de modo que se baja su contenido de humedad y se tiene 
mayores facilidades de conservación. Los métodos de conservación son los 
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mismos que se aplican para la pulpa concentrada de modo que se obtiene un 
producto sin aditivos químicos. 
 
Jalea: Las jaleas entran dentro del grupo de conservas de frutas las cuales se 
definen como un producto semisólido preparado a partir de la mezcla de 45 partes 
de frutas lista para procesar con 55 partes de azúcar. Esta mezcla debe ser 
cocinada hasta que llegue a un contenido final de sólidos que puede ir de 65 a 
68%. Aún estando caliente se procede a envasarla para mantener su estabilidad 
en el empaque. Por lo general las jaleas se preparan a partir del jugo de la fruta y 
se llega a obtener una consistencia de gel, puede contener trozos de fruta o 
prescindir de ellos. El grado de dureza final depende del uso de agentes 
gelificantes como la pectina, que debe ser añadida en condiciones controladas de 
acidez y porcentaje de sólidos para garantizar la calidad del gel final. Para 
asegurar que se podrá conservar bien estando a temperatura ambiente (vida de 
estante) se pueden añadir aditivos químicos como preservantes, principalmente 
para combatir hongos; debe mantenerse en refrigeración una vez abierto el 
producto. 
 
Mermeladas: Este producto entra dentro del grupo de conservas de frutas las 
cuales se definen como un producto semisólido preparado a partir de la mezcla de 
45 partes de frutas lista para procesar con 55 partes de azúcar. Esta mezcla debe 
ser cocinada hasta que llegue a un contenido final de sólidos que puede ir de 65 a 
68%. La consistencia final es semifluida y no de gel como la jalea. Por su alto 
contenido de azúcar y el llenado en caliente, este tipo de producto tiene una vida 
útil relativamente alta. Su estabilidad se mantiene usando un empaque adecuado 
y manteniéndolo en refrigeración una vez abierto. Para asegurar que se podrá 
conservar bien se pueden añadir aditivos químicos como preservantes, 




Bocadillos: Es un tipo de conserva que se logra por la cocción de fruta y azúcar 
en las proporciones necesarias para obtener un gel final compacto, de textura 
suave y fácil de cortar. Por lo general se dejan endurecer en moldes rectangulares 
y se trocean en tajadas delgadas, siendo estas empacadas en forma individual. 
Los grados brix de este producto son mayores que los que se obtienen para jaleas 
y mermeladas. Este alto contenido de azúcar facilita su conservación, pero 
también se pueden usar aditivos químicos como preservantes. 
 
Rellenos: De la piña en trozos pequeños mezclada con crema pastelera se 
pueden obtener rellenos para pasteles que se pueden comercializar a nivel de 
sodas, restaurantes y de otras fábricas dedicadas a la elaboración de productos 
de pastelería. La estabilidad de este producto depende de darle un tratamiento 
térmico adecuado, además de trabajar en adecuadas condiciones de higiene. Se 
puede empacar en bolsa plástica o recipientes plásticos o de metal. Si no se le 
ponen aditivos debe conservarse siempre en refrigeración. Su vida útil no es muy 
larga por su alto contenido de nutrientes y por no ser un producto de baja 
humedad. 
 
Vinagre: El vinagre se obtiene por un proceso de acetificación de soluciones 
alcohólicas derivadas de materiales azucarados o harinosos (contenido de azúcar 
fermentable de 8-20%). Este proceso se realiza por actividad de cepas de 
bacterias propias de la materia prima. La cáscara y residuos de la piña que no se 
usan en el proceso pueden ser la materia prima para obtener vinagre natural, y así 
se puede dar un buen uso a los desechos. El vinagre debe ser pasteurizado una 
vez elaborado y se puede empacar en botellas de vidrio debidamente cerradas. 




1.5.5 La Cadena Productiva9 
 
Se refiere al conjunto de actores que interactúan para hacer posible la producción, 
transformación y comercialización de bienes y servicios. 
 
Identificar y definir una cadena tiene como objetivos fundamentales: 
 
 Construir un capital social, reducir los costos de transacción, propiciar 
alianzas estratégicas, crear una nueva institucionalidad donde el sector 
privado construya un futuro y el sector público facilite la actividad privada, 
bajo los principios de equidad, sostenibilidad, garantizar el ejercicio exitoso 
de la actividad de cada uno de los actores y lograr la competitividad de la 
cadena. 
 
La cadena se forma por la declaración de voluntades de los actores que toman 
conciencia de la necesidad de cambiar el sistema actual de producción, y 
mediante la elaboración del diagnóstico estratégico de la cadena, se identifican las 
ventajas y desventajas del sistema productivo , con el fin de proponer soluciones a 
la problemática encontrada . 
 
Ventaja de la cadena productiva:   
 Aprovechamientos de las economías estatales. 
 Incremento de la competitividad y rentabilidad. 
 Identificación conjunta de la problemática del sector. 
 Concentración público-privada sobre las metas comunes. 
 Factibilidad para la penetración de nuevos mercados. 







Acceso al sistema de financiación promoción de inversión y tecnología en conjunto 
 
1.5.6 Definición de la Cadena de Valor10 
 
Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta para 
identificar fuentes de generación  de valor para el cliente: Cada empresa realiza 
una serie de actividades para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar a 
su producto o servicio; la cadena de valor identifica 9 actividades estratégicas de 
la empresa, cada una con un costo, a través de las que se puede crear valor para 
los clientes, estas 9 actividades se dividen en 5 actividades primarias y 4 de 
apoyo. 
 
Como actividades primarias se consideran, la logística de entrada de materias 
primas, la transformación de las mismas (producción); la logística de salida 
(distribución); la comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios 
anexos a las mismas. 
 
La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada actividad 
creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los competidores, como 
puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida en que la empresa desarrolle 
una actividad mejor que la de los competidores, podrá alcanzar una ventaja 
competitiva. 
 
El éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento sus 
tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre los distintos 






departamentos. Con demasiada frecuencia los departamentos de las empresas 
actúan buscando maximizar sus propios intereses en lugar de los intereses de la 
empresa. Así, el departamento de créditos, puede tomarse mucho tiempo en 
valorar el riesgo de un cliente potencial, mientras tanto el cliente espera y el 
vendedor se frustra; el departamento de logística, no envía los productos con la 
rapidez necesaria, creando barreras que alargan realmente el tiempo de entrega 
de los productos a los clientes. 
 
La respuesta a este problema se encuentra en poner más énfasis en facilitar la 
labor de gestión de los procesos básicos de la empresa, la mayoría de los cuales 
suponen tareas compartidas y de cooperación. Muchas empresas están 
reestructurando sus actividades, creando equipos multidisciplinarios para 




Algunos de los procesos básicos de la empresa son: 
 
 Proceso de diseño de nuevos productos 
 Proceso de gestión de inventarios 
 Proceso de gestión de pedidos 
 Proceso de servicio a clientes. 
 
Otros aspectos que son claves en el éxito de las empresas, son: 
 
 La Infraestructura:  La infraestructura se refiere a la capacidad que tiene  la 
empresa de responder a compromisos que se hacen con los clientes, estos 
compromisos se traducen en una promesa básica, que debe ser cumplida, pero no 
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de cualquier forma, hay que hacerlo superando las expectativas de los clientes, y 
por supuesto superando la competencia. 
 
Dentro de la infraestructura, podemos mirar,  las oficinas, las cuales deben ser 
adecuadas según las exigencias del mercado, hay dos públicos para las oficinas, 
los clientes internos, los cuales deben tener un agradable sitio de trabajo, y los 
clientes externos, ellos se deben sentir cómodos, confiados, seguros, hay que 
cuidar los avisos de indicación, la sala de espera, los baños., etc. 
 
 Los puntos de venta: Estos deben estar de acuerdo con las estrategias de 
ventas de la compañía, es sabido que en el proceso de ventas hoy se está 
teniendo en cuanta la parte sensible, de ahí el surgimiento del mercadeo sensorial, 
está demostrado que un buen punto de venta puede ser la clave para realizar o no 
una venta. 
 El sistema de distribución: Este sistema debe generar una ventaja 
competitiva, pues es una clave estratégica para ganar clientes, estos clientes, 
están valorando por encima de todo, el cumplimiento, la exactitud en la entrega, o 
sea recibir lo que pidieron, saber con que mercancía cuentan y en que tiempo;  en 
la actualidad se cuenta con unos buenos sistemas de distribución que se pueden 
aprovechar para superar las expectativas de los clientes, además que se pueden 
convertir en una barrea de entrada de nuevos competidores. 
 La Información y La Tecnología: La tendencia del mercadeo moderno es 
hacia las relaciones, o sea el mercadeo uno a uno o mercadeo relacional, y para 
poder realizar esta forma de mercadeo es fundamental contar con una buena 
información como arma competitiva. 
 
Por esto las empresas están trabajando fuertemente en la construcción de unas 
buenas bases de datos, que permitan, a partir del conocimiento que se tenga de 
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los clientes, plantear una relación basada en satisfacer sus necesidades y 
expectativas.  
 
Para este caso es importante definir tres niveles de información: el nivel básico, 
que se refiere a los datos elementales de los clientes, como nombre, dirección, 
teléfono, correo electrónico, etc., esta información es importante, para tener un 
contacto permanente con los clientes, saber  que quiere y como se está 
modificando a partir de sus experiencias o de contactos con la  competencia; hay 
un segundo nivel, que es la información histórica, a través de la cual sabemos 
como han sido las compras de los clientes, que referencias son las mas 
compradas, como es el ciclo de negocios del cliente, cual es la estacionalidad de 
las compras, etc., esta información es clave, por que a través de ella podemos 
asesorar a nuestros clientes basados en el conocimiento y experiencia que hemos 
tenido con el; el tercer nivel es la información estratégica, que consiste en saber 
hacia donde va el cliente para poder convertirnos en una fuente de su ventaja 
competitiva o de su total satisfacción, solo a través de esta información podemos 
garantizar la relación en el largo plazo, objetivo ultimo de mercadeo. 
 Cultura Organizacional:  Toda organización hoy debe tener una cultura 
organizacional fuerte, que es la forma como las personas se desarrollan y 
construyen relaciones al interior de la empresa, a veces la cultura organizacional 
es un impedimento para desarrollar acciones que permitan ganarse el mercado, 
por ejemplo, cuando las personas tienen resistencia a hacer cambios dentro de su 
métodos de trabajo  o la utilización de tecnología que facilite las relaciones, 
también, cuando al interior de la empresa se crean islas o pequeños grupos que 
están enfrentados permanentemente y por lo tanto no se pude garantizar una 
adecuada relación con los clientes. En la cultura organizacional también se incluye 
la comunicación, la cual puede ser un vehículo de éxito o un impedimento real 
para acercarse al mercado; dentro de la comunicación hay que tener en cuanta 
dos aspectos, el proceso de inducción, capacitación y entrenamiento, el 
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conocimiento de las actividades, funciones y procesos, y de aspectos estratégicos 
claves en el negocio, con la identificación de clientes, de la competencia, cuales 
son las circunstancias de del entorno que afectan la empresa, entre otros 
aspectos. 
 
Dentro de la cultura organizacional también se tiene en cuenta el nivel de 
conocimiento y puesta en practica de aspectos como: La misión, la visión, los 
valores corporativas, los objetivos corporativos y en general la definición del 
negocio. 
 
 Mercadeo y Ventas: Se pueden definir dos aspectos del mercadeo en las 
empresas, el primero, es la filosofía de mercadeo, que se refiere al grado de 
orientación que tiene la compañía hacia satisfacer las necesidades del mercadeo, 
y el segundo, la mercadotecnia, que es la definición de aspectos claves del 
mercadeo como la mezcla de mercadeo, en la cual se involucran conceptos como: 
El producto, la distribución, la definición de precio, la comunicación y promoción de 
los productos. 
 
En cuanto a las ventas, la definición de métodos y canales de ventas que permitan 
llegar en mejor forma al mercado y que se pueda garantizar la penetración del 
mercado, de tal manera que cuando un consumidor desee adquirir o utilizar alguno 
de los productos de la compañía, los pueda encontrar fácil  y satisfactoriamente. 
 
Por ultimo, dentro de la cadena de valor, es importante incluir a los proveedores y 
distribuidores; los primeros deben ser considerados como aliados estratégicos de 
la compañía, y por lo tanto debe haber un mayor acercamiento con ellos, y con los 
segundos, se debe trabajar mas estrechamente, pues determinan el nivel y la 
calidad de contacto de la empresa con los consumidores finales, por esto hay que 
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desarrollarlos y mejorarlos, para que se conviertan en parte de la imagen 
corporativa. 
 
En conclusión, se trata entonces de determinar cuales son los puntos fuertes y los 
débiles de la empresa y ver como cada uno está aportando o impidiendo el 
cumplimiento de los objetivos corporativos y de mercadeo.        
 
 
1.6  APLICACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LA PIÑA EN PEREIRA 
 
El valor agregado que se le da a la piña en su fase inicial de producción es la 
calidad la cual depende exclusivamente de las condiciones climáticas y del suelo. 
 
La piña, como fruta se conserva intacta hasta la fase de comercialización. En la 
fase de industrialización de la piña, se encuentra otro valor agregado de la misma 
cuando ésta es transformada y da origen a productos como mermeladas, 
bocadillo, jugos, entre otros.  
 
Es importante aclarar que la piña a través del proceso de distribución no genera 
ningún valor agregado hasta el momento de la transformación ya que entre el 
distribuidor y el comercializador solo se genera un incremento en los costo debido 
a la intermediación que cada agente asume. 
 
En cuanto a esta situación, una alternativa consiste en que los comercializadores 
se puedan abastecer directamente de los productores, de esta manera generarían 
menos costos e implementarían nuevas estrategias de comercialización a precios 
bajos beneficiando al consumidor final. 
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CUADRO 1.  INFRAESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR DE LA PIÑA 
 
FUENTE: Las Autoras con base  en el libro la cadena de valor y ventaja competitiva de Michael Porter





Personal capacitado en la 
preparación de la tierra (arada, 
surcada), labores culturales (trazado, 
hoyada, siembra, arreglo y 
desinfección de colinos, aplicación de 
matamalezas, aplicación de 
fertilizantes, aplicación de herbicidas, 
aplicación plaguicidas, desyerbas, 
recolección, empacada, transporte al 
mercado. 
Vendedores Vendedores Mano de Obra directa 
Desarrollo 
tecnológico 
No tiene No tiene Base de datos de clientes 
Sistematización de la 
información de compra y 
venta de la piña 
Servicios manuales, 
maquinaria y equipo 
para la transformación 
de la fruta 
Adquisición Servicio de Transporte 
Del proveedor (plantas, semillas, 
plaguicidas, herbicidas, fertilizantes) 
Se abastecen del productor por 
medio del servicio del 
transporte. 
Se abastecen del 
distribuidor o productor 
por medio del servicio de 
transporte 
Se abastecen de 
cualquiera de los 
agentes anteriores por 
medio del servicio de 
transporte. 
 
Almacenamiento de la 
planta y entrega de la 
misma al productor 
Mantenimiento, producción, 
poscosecha, transporte al mercado. 
Venta del Producto a los 
Comercializadores, cadenas 
de mercado, y en el caso de la 
plaza de mercado venta al 
público en general. 
Venta del producto a 
detal. 
Elaborar productos que 
se derivan de la piña 
generando valor 










1.7   METODOLOGIA UTILIZADA 
 
Durante la investigación, se recolectó información acerca de los volúmenes,  áreas 
sembradas y precios de comercialización.  Esta información fue suministrada por 
la secretaría de agricultura y sirvió como base fundamental para iniciar la 
investigación.  Posteriormente para tener conocimientos de precios históricos de 
comercialización  se apoyo en páginas como www.cci.org.co, la cual mostraba un 
comportamiento  de  precios  en las plazas más importantes. También se utilizó la 
página de Internet www.agronet.com.co, donde se consiguieron datos acerca del 
rendimiento y la producción de piña, como los precios históricos de 
comercialización. 
 
De igual manera se recurrió a fuentes primarias como productores de la zona de 
Pereira, donde por medio de entrevistas se adquirió información acerca de las 
hectáreas cosechadas, volúmenes mensuales, precios de venta y costos que 
implicaba la producción de piña.  Por otra parte se realizaron visitas a MERCASA , 
la plaza de mercado la 41, cerritos, con el fin de conocer los volúmenes de 
comercialización por variedad y los respectivos precios.  A su vez se visitó 
supermercados e hipermercados en los cuales se extrajo la misma información por 
medio de entrevistas.  Se aprovecho la entrevista para indagar acerca de sus 
proveedores directos, y de esta manera establecer la participación de otras 
ciudades en el abastecimiento de piña local. La  información recolectada se 
organizó en tablas de Excel, se depuro dicha  información y se trabajo con base a 









2 DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE LA PIÑA 
 
2.1  TERRENO Y PRODUCCION EN PEREIRA 
 
Pereira, se ha caracterizado por ser uno de los municipios productores de piña 
ubicando su producción en el sector cerritos, contando con un área sembrada de 
260.000 hectáreas y una área cosechada de 120 hectáreas entre variedades 
como la piña manzana, cayena y golden.  Estos datos son generados a través del 
Ministerio de Agricultura, con una producción de 9.600Tn  y un rendimiento de 
80.000 kg. por Hectárea. 
 
2.2  PRODUCTORES 
 
El proceso de distribución de la cadena de la piña inicia en su etapa de producción 
la cual tiene un periodo entre 18 a 20 meses desde la siembra del colino hasta la 
primera cosecha donde se obtiene como resultado un tamaño de 1,5 Kg  el cual es 
el peso estándar para la comercialización de la misma, es de resaltar que aunque 
el período de producción de la piña es de alrededor de 18 meses los productores 
dividen sus hectáreas en sitios y usan diferentes periodos de siembra para 
asegurar un abastecimiento de la piña durante todo el año, por tanto en promedio 
semanalmente se recoge cosecha.  A su vez esto les permite planificar la 
producción de piña para que la oferta de esta sea similar a la demanda. 
 
Algunos productores, recurren a insumos que les permitan acelerar los niveles de 
producción logrando así que las matas florezcan en un tiempo menor a lo 
estimado.   
 
Este proceso conlleva a la utilización de mano de obra, al igual que insumos y 
abonos que permiten el buen desempeño de la producción. El estándar manejado 
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por hectárea son 60.000 colinos de los cuales se estima una pérdida entre un 5% 
y un 10%. El colino utilizado para producción de la piña, tiene un precio que oscila 
entre $50 y $250. De esta manera, con la siembra de esta planta se da inicio a la 
cadena productiva de la piña. 
 
El sector cuenta con aproximadamente 11 productores que manejan volúmenes 
entre 30 Tn y 50 Tn por mes,  los precios manejados por los productores oscilan 
actualmente entre $700 y $900 por 1,5 Kg. Las variedades que se dan son la piña 
manzana, la Golden y la cayena, teniendo en cuenta que La Golden y piña 
manzana son las más comercializadas en la región, generando esta el mayor 
número de ingresos para sus productores. Por otra parte, existen variedades que 
no son comercializadas ya que no son del gusto o preferencia de clientes y que 
además las condiciones del suelo no son favorables.  Algunos de los productores 
afirman que la calidad de la piña de las tierras del sector cerritos es mejor que la 
de otras regiones, además en la actualidad se cuentan con altos volúmenes de 
producción a pesar del deterioro que sufre el suelo por la siembra prolongada 
haciendo que este se vuelva menos fértil. 
 
En cuanto al manejo de inventarios, los productores no llevan un control estricto 
del mismo ya que tienen programada su producción para una venta inmediata.  
Dicha venta, es realizada a los mayoristas los cuales a su vez se encargan a 
distribuir a supermercados y tiendas. 
 
Por otro lado, los productores, tienen establecidos sus compradores y en caso tal 
de que su producción no sea suficiente, acuden a otros productores locales o 
externos que los puedan abastecer para dar cumplimiento a sus obligaciones.  
Estos agentes externos por lo general son del Valle y  del Quindío. Su método de 
negociación es flexible debido a que existen convenios informales para el 
cumplimiento de la entrega. 
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2.3  DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 
 
La distribución de los productores está dirigida a plazas de mercado mayoristas 
como lo es MERCASA y minoristas como la Plaza de Mercado de la 41 
convirtiéndose éstas en los principales distribuidores de piña. Por otra parte, los 
supermercados e Hipermercados contribuyen con la fase de comercialización de 
la piña al consumidor final. Cabe resaltar que algunos productores de la piña en la 
ciudad de Pereira también asumen el papel de distribuidor y en algunos casos de 
comercializador. 
 
Dentro de los distribuidores se encuentran algunos productores cada uno con un 
nicho de mercado establecido, además el distribuidor mayorista es MERCASA en 
donde actualmente se negocia a un precio entre $800  y $1000 por 1,5 Kg. con 
volúmenes entre 90 Ton y 110 Ton, y la plaza de mercado LA 41 maneja precios 
entre $950 y $1.500 por 1,5 Kg, con volúmenes entre 50 Ton y 80 Ton mensuales 
 
Para el caso de los comercializadores como supermercados, Hipermercados los 
precios al público son entre $1.200 y $3.000 por 1,5 Kg con unos volúmenes que 










CUADRO 2.   AGENTES DE LA CADENA 
 
 


















 Nombre o Razón Social Hectáreas Ton. 
Total 
unds. 
Manzana Cayena Golden Manzana Cayena Golden 
Hugo Saldarriaga              5        40         26.667      13.334     2.667   10.667   $     700   $    700   $ 1.200  
Fruver Alveiro Rivera              5         8           5.333        3.733          -       1.600   $     750           -     $ 1.250  
Hacienda la Camelia 
(Norberto)              2        12           8.000             -       7.000     1.000            -     $    700   $    900  


















 Fruver Alveiro Rivera         15         10.000        7.000          -       3.000   $     900           -     $ 1.300  
Jugosa S.A.         90         60.000      12.000          -     48.000   $  1.200           -     $ 1.800  
Hugo Saldarriaga         30         20.000      10.000     2.000     8.000   $     875   $    875   $ 1.500  
Omar Salazar         12           8.000             -       7.000     1.000            -     $ 1.050   $ 1.350  















Plaza de Mercado 41         77         51.333             -            -       $     900           -             -    
Hugo Saldarriaga         10             667             -            -            -     $  2.000   $ 2.000   $ 3.000  
Almacenes Ley           5                -               -            -            -     $  1.075           -     $    800  
Mercaya Pereira          6           4.000       2.093          -      1.907   $  2.100           -     $ 2.300  
Carrefour          3           1.667       1.000          -         667   $     900           -     $ 1.200  
Almacenes LA 14          3           2.000          800          -      1.200   $  1.200           -     $ 1.870  
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3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO DE LA PIÑA 
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3.1   DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CADENA DE 
ABSTECIMIENTO DE LA PIÑA EN PEREIRA 
 
El nivel inicial de inventarios corresponderá al nivel de producción de piña que es 
igual a la Oferta Local, debido a que los productores ofrecen el total de la cosecha, 
sin importar si hay excedentes ya que no pueden permitir la pérdida de estos, se 
debe analizar si la oferta es mayor o igual a la Demanda local, si la Oferta supera 
a la demanda local los productores que a su vez hacen el papel de distribuidores 
en algunas ocasiones pasarán a vender sus productos a otros distribuidores 
mayorista y minoristas. 
 
Si la oferta no supera la demanda, se debe analizar si existen requerimientos 
adicionales, como compromisos de venta, de esta forma satisfacer la demanda 
restante,  si no existen dichos requerimientos el proceso de distribución finaliza 
con la venta de solo las existencias producidas inicialmente, de lo contrario si hay 
mas requerimiento el productor debe buscar oferta locales, en el caso de que no 
halla a abastecimiento a nivel local, se debe dirigir a sectores externos es decir a 
otras zonas regionales, que para el caso del presente modelo seria el Valle y el 
Quindío. Con lo explicado anteriormente el modelo vuelve a retornar a su parte 
inicial. 
 
a)  Componentes del modelo de la cadena de abastecimiento de la piña en 




1.  Procesos:11 Son una serie de acciones o actividades sistemáticas, 
relacionadas y ejecutadas dirigidas al logro de un objetivo previamente definido 
actividades. 
 
Dichos procesos del modelo son: 
 Nivel inicial de inventarios: El nivel inicial de inventarios que se refiere a 
la producción del total de las hectáreas de piña en Pereira en determinado 
lapso de tiempo, se ve influenciado por factores como: 
  El clima: El clima debe oscilar entre 25º y 30º como parámetro 
fundamental en las condiciones para el desarrollo del cultivo. 
 Los componentes agroquímicos y fertilizantes: Estos hacen parte 
fundamental en el primer año del cultivo donde se aplican las 
cantidades correctas para asegurar el buen desarrollo del cultivo 
como también permite de manera temprana controlar plagas y 
enfermedades. Por otra parte los fertilizantes enriquecen el suelo 
favoreciendo el crecimiento de la planta. Posterior en los meses 
siguientes del primer año la aplicación de agroquímicos se establece 
para el control de insectos y hongos. 
 Abono:  Se utiliza en las primeras etapas del cultivo para garantizar 
los nutrientes en la planta que conllevan a la calidad  y calidad de la 
piña, convirtiéndose   
 Mano de Obra: Se refiere a la fuerza de trabajo necesaria para el 
mantenimiento de cultivos y su posterior recolección y transporte. 
Sin embargo para el caso del presente modelo  se tendrá en cuenta los precios 
históricos y volúmenes de producción sin describir la relación que tienen con 
dichas variables que los afectan, ya que se supone que dichos precios y 
volúmenes reflejan implícitamente el efecto de dichas variables. 







Los productores manejan volúmenes entre 30 Tn y 90 Tn por mes,  los precios 
manejados por los productores oscilan actualmente entre $700 y $900 por 1,5 Kg 
 
 Clientes mayoristas y minoristas: Compuesta por Mayorista MERCASA y 
minorista La Plaza de Mercado la 41, la primera encargado de distribuir a 
supermercados, hipermercados, tiendas, y sector cerritos, un pequeño 
porcentaje a personas naturales, el segundo se especializa en la venta la 
público. 
 
Por otra parte los Comercializadores como supermercados tiendas e 
hipermercados llevan el producto al consumidor final. 
 
Todos los actores anteriormente descritos se ven afectados ante la poca oferta 
para poder suplir la demanda que ellos tienen. 
 
 Buscar proveedor: Este aspecto se genera cuando la oferta individual de 
los productores no es suficiente para abastecer su demanda, es así como 
estos deben salir en la búsqueda de su requerimiento extra hacia otros 
proveedores locales es decir del mismo sector cerritos, o por el contrario 
iniciar la búsqueda en regiones como el Valle y el Quindío para darle 
cumplimiento a dichos requerimientos. De este detalle depende dar 




2.  Decisión: Son incógnitas12  que deben ser determinadas a partir de la solución 
del modelo. Los parámetros representan los valores conocidos del sistema o bien 
que se pueden controlar. 
 
 La Oferta => a la demanda?: Se refiere a si la producción local es 
suficiente y necesaria para abastecer demanda.  
 
 Hay oferta local? Este interrogante surge cuando después de ver la 
necesidad de buscar proveedores se debe determinar si inicialmente hay 
proveedores locales suponiendo un menor costo, o por el contrario sino los 
hay, buscar proveedores de otras regiones. 
 
b)  Caracterización de las variables, proceso y entes de los componentes del 
modelo de la cadena de abastecimiento de la piña en Pereira. 
 
 Variables 
Son aquellos aspectos que influyen dentro del modelo financiero,  estas son: 
 
 Precio: 13  Se refiere a las unidades monetarias que se pagan por un 
bien o un servicio. 
 Volúmenes:  Para este caso se refiere a las cantidades del producto 
que se comercializan en Tn y/o unidades 
 Oferta14: Se refiere a la cantidad de una mercancía o servicio que entra 
en el mercado a un precio dado en un momento determinado. La oferta 
es, por lo tanto, una cantidad concreta, bien especificada en cuanto al 











precio y al período de tiempo que cubre, y no una capacidad potencial 
de ofrecer bienes y servicios. La ley de la oferta establece básicamente 
que cuanto mayor sea el precio mayor será la cantidad de bienes y 
servicios que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado, y 
viceversa; cuanto mayor sea el período de tiempo considerado, por otra 
parte, más serán los productores que tendrán tiempo para ajustar su 
producción para beneficiarse del precio existente.   
 
Para nuestro caso específicamente se considera como oferta el total de la 
producción. 
 
 Demanda15: Ser refiere a la cantidad de bienes y servicios que los 
agentes económicos desean y pueden comprar a un precio dado en 
un periodo determinado.  Para este modelo se puede afirmar que la 
demanda es igual a la oferta debido a que todas las cantidades 
producidas son demandadas por los consumidores.  Esto se explica 
por la planificación que tienen los productores en la producción del 
cultivo.  
 Requerimientos: Para el modelo se refieren a aquellas existencias 
que la producción no puede suplir, y que son necesarias para el 
compromiso de venta. 
 
 Procesos: 
 Producción16: Proceso por medio del cual se crean los bienes y 
servicios económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema 
económico que está organizado precisamente para producir, 








distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la 
satisfacción de las necesidades humanas. 
 Compra17:  Adquisición u obtención de algo a cambio de un precio 
 Venta18:  Es toda actividad que incluye un proceso personal o 
impersonal mediante el cual, el vendedor 1) identifica las 
necesidades y/o deseos del comprador, 2) genera el impulso hacia el 
intercambio y 3) satisface las necesidades y/o deseos del comprador 
(con un producto, servicio u otro) para lograr el beneficio de ambas 
partes.  
 Búsqueda de Proveedores: Se refiere al hallazgo de contactos que 
puedan suministrar volúmenes y /o unidades de piña para el 




Se refiere a los actores que intervienen en la cadena, y estos son: 
 
 Productor: Es el encargado del cultivo y producción de la piña, 
buscando siempre que el producto se encuentren en las condiciones 
climáticas y de suelo que garanticen la calidad de la piña. 
 Distribuidor: Es el que distribuye el producto a las diferentes zonas de 
la ciudad. 
 Comercializador:  Es el que vende el producto al consumidor final 











 Proveedor: Para este caso específicamente se refiere a todos los 
productores locales o externos que complementaran las unidades 









































4. CARACTERIZACION DEL MODELO 
 
Un modelo puede verse desde diferentes puntos de vista según el tiempo 
variables y procesos que involucren además de la forma como esto se puede 
desarrollar para esto existen diferentes categorías que ayudan a definir un modelo 
en todos estos aspectos. 
 
A continuación se describe el modelo desde las diferentes características: 
 
1. El modelo es de tipo probabilístico o estocástico: 
 
Esto significa que dentro del modelo hay variables sobre las cuales existe 
incertidumbre y por lo tanto el resultado esperado no puede ser un valor 
exacto lo que si ocurre en un modelo analítico.  
 
En este tipo de modelos se acostumbra describir el comportamiento de 
estas variables a través de distribuciones de probabilidad.  
 
2. Modelo estático: 
 
Los modelos estáticos son modelos que simulan sistemas que no son 
afectados directamente por el tiempo; es decir, no hay represamientos de 
unidades que fluyan en el sistema debido a cuellos de botella, mientras 
que en los sistemas dinámicos como en el caso de la teoría de colas si se 







3. Simulación de manejo de procesos:19 
 
Describe el proceso a través del cual una entidad fluye a través del 
sistema, modelando la secuencia lógica de eventos. 
 
 
Para este caso, se utilizara un modelo de simulación de proceso porque modelan 
la secuencia lógica de los eventos ya que los agentes de la cadena deben seguir 
una serie de pasos ordenandos cumpliendo así con un papel fundamental en la 


























                                                 
19
 Introduction to Smulation and risk analysis second edition   JAMES R. EVANS  DAVID L. OLSON 
Construyendo sistemas de simulación se modelos. Capitulo 6. Pag 200 
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5. MODELO FINANCIERO 
 
El modelo aplicado, se asemeja a un modelo estático debido a que no se ve 
afectado directamente por el tiempo es decir, que no hay represamientos de 
unidades que fluyan en el sistema debido a cuellos de botella. 
 
Para la elaboración del modelo, fue necesario conocer los principales productores 
de la ciudad de Pereira, teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas que 
manejan, las unidades por variedad de piña y precios mensuales.  
 
La implementación del modelo es la siguiente: 
 
1. Se saco un promedio de las unidades, precios y participación que manejan 
los diferentes productores para cada una de las variedades de piña. Se 
aplico el mismo parámetro para distribuidores y comercializadores. 
 
Igualmente, por medio de la ponderación se calculo el porcentaje de participación 
que tienen los productores con respecto al número total de hectáreas, para así 
concluir cuál de éstos tiene mayor influencia en la producción de la piña. Dentro de 
estos parámetros, el que mayor participación presenta es de 71,4% y el de menor 
es de un 4,8%.    
CUADRO 3.   PONDERACION PRODUCTOR 
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FUENTE: Las Autoras con base a datos recolectados por cada uno de los agentes 
entrevistados 
 
CUADRO 4.   PONDERACION DISTRIBUIDOR 
 
 
FUENTE: Las Autoras con base a datos recolectados por cada uno de los agentes 
entrevistados 
 
En cuanto a la forma de distribución, se tuvieron en cuenta los mismos parámetros 
como volúmenes, precios y variedad de piña. Para este caso, algunos 
distribuidores tienen a manejar las tres variedades de piña mientras que otros solo 
se inclinan por manejar las más comerciales ya sea La Golden ó Manzana ya que 
la Cayena tiende a desaparecer en el mercado porque es más utilizada para la 
industrialización. Se puede observar que con la ponderación del distribuidor el que 










CUADRO 5.   PONDERACION COMERCIALIZADOR 
 
    FUENTE: Las autoras con base a datos recolectados por cada uno de los agentes 
entrevistados 
 
Con respecto a la comercialización, las cantidades tienden a variar de acuerdo a la 
forma de distribución debido a que la gran mayoría son enviadas a otras plazas de 
mercado que no corresponden a ciudad de Pereira siendo el caso específico de 
JUGOZA S.A. que despacha a ciudades como Medellín y Bogotá. Esta 
comercialización fluctúa en diferentes casos debido a que algunos 
comercializadores se abastecen de otros distribuidores externos.  
 
Según la ponderación del comercializador tiene una gran participación la plaza de 
mercado la 41. 
 
Con los datos anteriores, se busca optimizar la cadena de distribución de la piña 
teniendo en cuenta la capacidad de los productores. Además, definir por medio de 
diferentes simulaciones cual es la mejor distribución para las variedades de piña, 
teniendo en cuenta los precios que pueden variar en el tiempo y los costos que 
asumen cada uno de los agentes.  
 
2. Teniendo en cuenta la información suministrada por los agentes que 
intervienen en la cadena, se procedió a realizar para los productores un 
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promedio  ponderado entre el número de hectáreas y los volúmenes totales 
e individuales, es decir las unidades correspondientes a cada variedad. 
 
CUADRO 6. PROMEDIO PONDERADO PRODUCTOR 
    FUENTE: Las autoras con base a datos recolectados por cada uno de los agentes 
entrevistados 
 
En la etapa de producción se puede observar que la variedad de piña más 
cosechada es la Golden, según la participación del promedio ponderado. 
 
CUADRO 7. PROMEDIO PONDERADO PRODUCTOR (continuación) 
 
 




El promedio ponderado para el distribuidor se calculó entre las participaciones de 
ventas totales y unidades totales como también unidades por variedad.  Por otra 
parte el promedio ponderado del precio se calculó con respecto a participación 
precio por productor. 
     
CUADRO 8. PROMEDIO PONDERADO DISTRIBUIDOR 
 
 
FUENTE: Las autoras con base a datos recolectados por cada uno de los agentes 
entrevistados 
 
En esta etapa, se sigue conservado en alto porcentaje la distribución de la Golden 
seguida de la manzana la cual aumenta sobrepasando la producción de la Ciudad 










CUADRO 9. PROMEDIO PONDERADO DISTRIBUIDOR (continuación) 
 
FUENTE: Las autoras con base a datos recolectados por cada uno de los 
agentes entrevistados 
 
Se calcula el promedio ponderado entre la participación precio proveedor y la 
distribución (plazas e hipermercados) de las diferentes variedades.  
 
 
CUADRO 10. PROMEDIO PONDERADO COMERCIALIZADOR 
 




El promedio ponderado del cuadro anterior se realiza entre la participación de 
ventas y unidades totales vendidas, su equivalente en toneladas como también su 
equivalente en unidades por variedad de piña.  Además se calcula el promedio 
ponderado entre el precio y la participación precio comercializadores; y esta última 
a su vez con las ventas del público en general. 
 
CUADRO 11. PROMEDIO PONDERADO COMERCIALIZADOR 
(continuación) 
 
FUENTE: Las autoras con base a datos recolectados por cada uno de los agentes 
entrevistados 
 
3. Es necesario calcular las desviaciones de los precios de cada variedad para 
cada uno de los agentes que intervienen en la cadena.  A su vez este 
resultado se multiplica con la participación de cada variedad con respecto a 




δ: Desviación   X: Datos  ρ: Probabilidad 
Σ: Sumatoria    x: Media 
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CUADRO 12.  DESVIACIONES 
 
FUENTE: Las autoras con base a datos recolectados por cada uno de los agentes 
entrevistados 
 
4. Luego, con base al promedio ponderado de las unidades, se calculó un 
porcentaje de participación ponderado para las diferentes variedades de 
piña teniendo en cuenta la totalidad de las mismas. Este cálculo fue 







CUADRO 13.  PORCENTAJE PARTICIPACION PROMEDIO PONDERADO 
FUENTE: Las Autoras con base a datos recolectados por cada uno de los agentes 
entrevistados 
 
Éste porcentaje de participación dentro del modelo es tomado como 
variable decisión para la simulación en Crystal Ball.  
 






FUENTE: Las Autoras con base a datos recolectados por cada uno de los agentes 
entrevistados 
 
5.  Se procede a realizar la estructura donde se plasman los diferentes 
criterios del modelo comportándose como el diagrama de flujo del modelo 








a. Las unidades mensuales a producir es el resultante del promedio 
ponderado de las mismas. Para conocer el número de unidades de la 
piña Manzana, Cayena y Golden, se procede a multiplicar el total de las 
unidades mensuales por la participación de cada una de éstas. Sin 
embargo, se debe considerar un 5% de pérdida en la producción. Este 
porcentaje es asumido dentro del modelo como una variable supuesto 
con una distribución triangular ya que puede obtener como mínimo 
3%, 5% de intermedio y máximo 10%. Además, el productor debe 
asumir unos costos para que su producción sea planeada. Dentro de 
estos costos, se incluye el colino y los requerimientos agroquímicos que 
necesitan en el proceso productivo. 
 
b. Cuando no se tienen las existencias suficientes dentro de la producción, 
se recurre a requerimientos externos, esto se calcula por medio de la 
diferencia entre las unidades a distribuir y las unidades producidas.  De 
esta manera se obtiene que el número de unidades faltantes para 
cumplir con los compromisos es de 7.164 unidades de manzana con un 
costo unitario de $830 para un total de $5.945.315; y se requiere de 
cayena 2.651 con un costo unitario de $890 para un costo total de 
$2.359.763 
 
CUADRO 15.  REQUERIMIENTO ADICIONAL PRODUCTOR  
 




c. Los costos de producción fueron calculados por hectárea de los cuales 
se partió para conocer el porcentaje de participación de cada variedad 
de piña y de ahí conocer el costo unitario tomando como base 60.000 
piñas por hectárea lo que corresponde a un promedio de siembra. Los 
costos son los siguientes: 
 
CUADRO 16. COSTOS DE PRODUCCION 
 
FUENTE: Las Autoras, con base a datos recolectados por los productores. 
 
d. En cuanto al costo adicional que incurren los productores por aquellas 
unidades que no tienen en inventario se asume que éstas provienen del 
lugar más cercano de donde puedan abastecerse. Para este caso, se 
aplicó con base a costos del Quindío para las tres variedades de piña. 
Los costos por unidad adicional son de $740, $600 y $800 para la piña 
Manzana, Cayena y Golden respectivamente. A su vez estos costos se 
consideran como variable supuesto y su distribución es normal. 
 
e. El costo de transporte es de $200.000 por 5 toneladas el cual equivale a 




f. Se requiere calcular un punto de equilibrio para los productores con el 
fin de conocer las unidades mínimas a producir para suplir los costos de 
producción. Inicialmente, de los precios de producción se calculo un 
promedio ponderado de acuerdo a la participación de cada uno de los 
productores. Esto, se realizo con el fin de sacar un precio promediol sin 
importar la variedad de piña a producir. Además, se  saco un porcentaje 
de participación desglosando los costos fijos y variables anuales de 
cada productor. Estos costos a su vez, se dividieron para sacar el costo 
fijo y variable mensual por productor y posteriormente realizar una 
sumatoria de los costos fijos y los variables de todos los productores. 











g. El precio que asume el productor es considerado dentro del modelo 
como un variable supuesto la cual presenta una distribución normal. 
 
 




FUENTE: Las Autoras, con base a datos recolectados por cada uno de los agentes 
entrevistados 
 
El costo por unidad adicional es aquel en el que el productor, y distribuidor debe 
incurrir por unidad faltante para cumplir con las ventas. Este se calcula con base 
en la diferencia entre las unidades a distribuir y las unidades existentes, el valor se 








a. Para las unidades a distribuir, se consideró un promedio ponderado. 
Dichos cálculos, tienen el mismo procedimiento matemático utilizado en 
las unidades de producción. Igualmente, se calcula la participación de 
cada variedad de piña sobre el total de las unidades a distribuir. En este 
punto, según la información recolectada se puede decir que las unidades 
disponibles para la venta son superiores a la cantidad que abastecen los 
productores de la ciudad de Pereira. Esto se da básicamente, por la 
comercialización de JUGOZA S.A cuya principal fuente de 
abastecimiento son los productores del Quindío. 
 
b. A medida que el producto pasa por los agentes que intervienen en la 
cadena, éste va incrementando su precio comercial. Para la distribución 
se consideran precios ponderados de $1.002; $1.011 y $1.704 para la 
Manzana, Cayena y Golden respectivamente.  
 
c. El costo de venta del distribuidor se asume que es igual al precio de 
venta del productor como también los costos de unidad adicional y 
transporte.  De esta manera se obtiene que el número de unidades 
faltantes para cumplir con los compromisos como distribuidor es de 
28.956 unidades de manzana con un costo unitario de $830 para un total 
de $24.027.842. Los costos también son variables supuestos dentro 
del modelo y la distribución es uniforme. 
 
d. El precio que asume el distribuidor es considerado dentro del modelo 







CUADRO 19. REQUIRIMIENTO ADICIONAL DISTRIBUIDOR  
 
 
CUADRO 20. VARIABLES DEL DISTRIBUIDOR  
 
 





a. La comercialización para la piña manzana es muy alta con respecto a los 
volúmenes que se manejan en la distribución según los sitios indagados. 
Esto se da por la gran demanda de la variedad de la piña y por las compras 
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que se realizan por fuera de la localidad. Para el caso de la piña Cayena y 
la Golden, por su parte en los sitios encuestados su comercialización es 
muy poca debido al cuidado tan estricto que se debe tener con esta 
variedad. 
 
b. El precio ponderado de comercialización para la piña Manzana, Cayena y 
Golden en la ciudad de Pereira es de $1.011, $2.000 y $1.971 
respectivamente.  
 
c. El precio que asume el consumidor es considerado dentro del modelo como 
una variable supuesto la cual presenta una distribución normal 
 







Por último la variable pronóstico se plasma de color azul aguamarina, la cual 
contiene la sumatoria de las ganancias de cada agente dentro de la cadena de 
abastecimiento, a su vez por medio de las simulaciones  y optimización este valor 
cambia de la manera mas conveniente para la cadena de abastecimiento. 
 
CUADRO 22. ESTRUCTURA DEL MODELO FINANCIERO 
 
    FUENTE: Las Autoras, con base a toda la información recolectada. 
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1 La sumatoria de la ponderación para los productores de piña manzana, 
cayena y golden debe ser igual a 1.  
2 El productor, para las diferentes variedades de la piña debe cumplir mínimo 
con el porcentaje de participación ponderado para cada una de estas.  
3 Para conocer el valor exacto de unidades a vender, debe considerar un 5% 
de pérdida en su producción. 
4 En caso que su producción local no pueda abastecer la demanda de los 
distribuidores, debe adquirir unidades adicionales provenientes del Quindío 
ya que es la ciudad más cercana y con el costo unitario y de transporte más 
bajo. 
5 Si las unidades a producir, son mayores a las requeridas por los 




1. La sumatoria de la ponderación para los distribuidores de piña manzana, 
cayena y golden debe ser igual a 1.  
2. El distribuidor, para las diferentes variedades de la piña debe cumplir 
mínimo con el porcentaje de participación ponderado para cada una de 
estas 
3. Su principal fuente de abastecimiento, será el productor local. En caso de 
que éste no cumpla con las unidades requeridas, deberá buscar otras 









1 La sumatoria de la ponderación para los productores de piña manzana, 
cayena y golden debe ser igual a 1.  
 
 
5.2 RESULTADOS DEL MODELO 
 
Después de haber corrido el Modelo en Crystal Ball teniendo en cuenta la 
definición de las variables decisión (amarillas), supuesto (verde) y pronóstico (azul 
aguamarina), y las diferentes restricciones, el modelo optimizado arrojo como 
resultado la siguiente distribución para cada uno de los agentes. 
 
CUADRO 23. COMPARATIVO DISTRIBUCION 
 




    FUENTE: Las Autoras, con base a la información recolectada por cada uno de los 
agentes.   
 
De esta manera se deduce con base a los resultados generados en el Crystal Ball 
que la cadena de abastecimiento debe centrar su producción, distribución y 
comercialización en la cayena. 
 
Es así como se demuestra que gracias a la  nueva distribución del modelo la 
cadena de abastecimiento puede pasar de ganar $18.059.819 a ganar más de 
$70.000.000 generando mayores ingresos para este sector, en la medida en que 
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se involucra en mayor porcentaje la producción, distribución y comercialización de 

































 Cuando los productores no tengan las existencias suficientes para 
abastecer la demanda,  consideran fuentes o proveedores cercanos de la 
ciudad de Pereira, para las variedades de piña como la Manzana y la 
Golden en 7.195 y 2.651 unidades respectivamente. 
 Los distribuidores toman la misma alternativa de solución en caso tal de no 
contar con las unidades suficientes para cubrir con los compromisos de  
venta. Este desfase solo se presenta en la variedad de la manzana con 
28.956 unidades. 
 Según el modelo, la cayena presenta el mayor margen de rentabilidad entre 
las variedades que se comercializan  en el sector. 
 La cadena de abastecimiento de la piña genera eficiencia en la medida en 
que exista cooperación entre cada uno de los agentes.  
  Algunos de los productores asumen porcentajes de pérdida mientras que 
otros no lo consideran, esto los afecta a la hora de cumplir con los 
compromisos adquiridos de entrega. 
 Actualmente, según los datos recolectados, la variedad de piña que más se 
produce es la golden con un 87% de participación; en la distribución  de la 
producción de piña, la variedad que mas participación tiene es la golden 
con un 73%, por otra parte en la comercialización la variedad más 
representativa es la manzana con un 98%, esto es debido a que las otras 
variedades en la distribución son enviadas a Plazas de mercado diferentes 
a la local. 
 El punto de equilibrio es fundamental para los productores, para saber con 
exactitud cuales son las cantidades mínimas a producir para suplir su costo 
de producción.  Es importante aclarar que entre menor sea el número de 
unidades en el punto de equilibrio mayor será la rentabilidad obtenida. Para 
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esta investigación los productores están por encima del punto de equilibrio 
en 28.000 unidades. 
 La Cadena de Abastecimiento de la piña estandarizando el sector obtuvo 
una rentabilidad inicial de $18.059.819, para su fase de optimización esta 
rentabilidad es de $70.701.308.  
 En este tipo de modelos los pesos iniciales de volúmenes por variedad de 
cada uno de los integrantes de los agentes puede influir de manera radical 
en la decisión de los porcentajes de distribución en cuanto a la producción 


































 Fortalecer inicialmente el mercado local antes de optar por abastecer otras 
ciudades, ya que esto genera sobrecostos para el consumidor final. En 
caso de necesitar un proveedor externo, optar por el más cercano a la 
ciudad. 
 Realizar inversión para la producción de piña cayena ya que ésta es mas 
comercializada para la industrialización y por lo tanto tiene gran importancia 
dentro de los ingresos de la cadena de distribución.  
 Buscar que el mercado de la piña sea altamente reconocido, puesto que 
genera grandes ingresos para la Ciudad de Pereira, sin embargo no tiene el 
reconocimiento por parte de las entidades agrícolas dejando esta en un 
segundo plano. 
 Debe existir una evaluación periódica sobre el funcionamiento productivo 
comercial y económico del sector Piñero, con el fin de tomar decisiones 
oportunas que permitan mejorar este sector. 
 La distribución de la cadena aumenta su productividad y rentabilidad 
siempre y cuando exista una asociación organizada de productores que no 
solo compartan su conocimiento sino que además creen estrategias en las 
que todos puedan ganar y hacer eficiente el abastecimiento desde el punto 
de vista del productor. 
 Es recomendable que los productores lleven registros históricos sobre sus 
ventas, costos, que les permita identificar que variedad de piña es la más 
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